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ABSTRAK
ANALISIS PERHITUNGAN ANGGARAN PENJUALAN DALAM
EVALUASI KINERJA MANAJEMEN PADA DEPOT KAYU DAN TOKO
BANGUNAN USAHA BERSAMA PALEMBANG
Ulfha Nadiya, 2018 (xv+59 Halaman)
Ulfhanadiya@gmail.com
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui selisih yang terjadi antara anggaran
penjualan dengan realisasi penjualan perusahaan, serta untuk mengetahui metode
penaksiran yang tepat digunakan dalam melakukan perhitungan anggaran
penjualan. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yang menggunakan
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah untuk depot
kayu selisih yang terjadi tahun 2015 sebesar 10,62%, tahun 2016 sebesar 4,65%,
dan tahun 2017 sebesar 5,81%. Persentase selisih pada tahun 2015 lebih besar dari
10%, namun persentase selisih pada tahun 2016-2017 lebih kecil dari 10%.
Sedangkan untuk toko bangunan selisih yang terjadi pada tahun 2015 sebesar
10,82%, tahun 2016 sebesar 11,52%, dan tahun 2017 sebesar 10,01%. Persentase
selisih yang terjadi selama 3 tahun terakhir lebih besar dari 10%. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah untuk anggaran penjualan depot kayu, kinerja manajemen
perusahaan dapat dikatakan sudah cukup baik namun perusahaan tidak
menggunakan metode penaksiran, sedangkan untuk anggaran penjualan toko
bangunan kinerja manajemen perusahaan dapat dikatakan tidak baik dan
perusahaan tidak menggunakan metode penaksiran.
Kata kunci: anggaran penjualan, realisasi penjualan, metode penaksiran.
ABSTRACT
ANALYSIS CALCULATION OF SALES BUDGET IN MANAGEMENT
PERFORMANCE EVALUATION AT DEPOT KAYU AND TOKO
BANGUNAN USAHA BERSAMA PALEMBANG
Ulfha Nadiya, 2018 (xv+59 pages)
Ulfhanadiya@gmail.com
This research aims to determine the variance that occurred between sales budget
and realization of company sales, as well as to find out the right appraisal method
used in sales budget calculation. This research is a comparative research that
used qualitative and quantitative approaches. The result of this research for depot
kayu deviation happened in 2015 equal to 10,62%, in 2016 equal to 4,65%, in
2017 equal to 5,81%. Deviation percentage in 2015 is greater than 10%, but
deviation percentage in 2016-2017 are smaller than 10%. Whereas for toko
bangunan deviation happened in 2015 equal to 10,82%, in 2016 equal to 11,52%,
in 2017 equal to 10,01%. Deviation percentage happened in last three years are
greater than 10%. The conclusions of this research are for depot kayu sales
budget, the company management performance can be said good enough even
though the company has not used the appraisal method yet, while for toko
bangunan sales budget, the company management performance can be said not
good and the company has not used the appraisal method either.
Key words: sales budget, sales realization, appraisal methods.
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